













































































































????????????????A : ?????B : ?????C : ?????D : ????E :




































A B C D E F G
????????





5,292? 5,036 17 1
 ?? 4,913 141
??
??? 4,995 129 126 25 1 5,276
??? 4,959 271 39 6 1 5,276
?????? 5,012 134 71 52 6 1 5,276
??? 4,511 593 165 3 1 2 5,275
LDL??????? 4,960 315 2 5,277
HDL??????? 5,142 134 ? 5,276
???? 4,866 168 196 45 1 5,276
?AST?GOT? 5,173 54 18 25 7 5,277
ALT?GPT? 5,084 58 34 92 9 5,277
γ -GTP 5,173 74 19 9 2 5,277
?? 1,656 213 105 7 1,981
??? 1,689 174 149 2 2 2,016
?? X? 5,199 55 30 2 2 5,288
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